




KESIMPULAN DAN SARAN 
6.1. Kesimpulan 
 Berdasarkan hasil pembangunan aplikasi panggil 
ambulans berbasis mobile, dapat ditarik beberapa 
kesimpulan sebagai berikut. 
1. Aplikasi Panggil Ambulance berbasis Android telah 
berhasil dibuat dan berhasil melakukan pemanggilan 
ambulans untuk masyarakat umum. 
2. Fitur yang digunakan pada aplikasi Panggil Ambulance 
telah dikembangkan dan berjalan dengan baik. Fitur 
tersebyt sudah dapat memudahkan masyarakat dan 
sesuai dengan kebutuhan masyarakat  
6.2. Saran 
Beberapa saran dari penulis untuk pembangunan 
aplikasi panggil ambulance berbasis mobile adalah sebagai 
berikut. 
1. Aplikasi ini masih dapat dikembangkan lagi 
kedepannya agar muncul fitur-fitur baru sehingga 
lebih membantu masyarakat dalam memanggil ambulans. 
2. Aplikasi ini dapat dibangun juga dalam platform 
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